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VelázQuez .oosco, .Jiicardo: "Cámras sepulcrales c1escubier
-(;as en término de Al1.tequera ll • Hev~ de Arch. Bibl. y r.'lU-
seos, año 190?, núnl. 6, vol. 1, pág. 413.
A corta distancia de Ante Quera , han sidO descubier-
ta~ dos crunaras_~eIulcra~es de~noca prehistórica. La
prlmera se levan~a sobre lUlalUe 1as colinas que-Toxwau
las últimas estribaciones de la sierra al apercwrse en
la ll~~ulra de la vega de Antequera, a corta distancia
del ció.1.Illen de la cueva de l'':ienga y el otro está situado
en el llano en las laderas de la misma sierra, este úl-
"timo se halla en la 10inca llamada lt el nOllif,;n"al u. .Ambas
son uos túmu.l0s que se" levanLan- a manera ae pequeña co-
lina. Les·· da entrada lUla goloeria cUDierta, diferencian-
dOGe en que le. del Romeralilla CfU1l8.ra es.tá forrJ.uda. por
l..U1.a boveda, que solo lJ.ega hasta olos 4/5~e su altw;~,
cubriendo una gran losa el espaclo restan~e, y la ca1!1a-
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ra del otro monumento, es un pequeño recinto cuadrado
cuyo espacio cierran cuatro grandes losas cuadraaas
(huy fotografia).
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